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そこで，計算資源として GPU（Graphics Processing Unit）と呼ばれるメニーコア・プロセッ
サに注目する．GPU は，多数の演算機を搭載しており，高い浮動小数点数演算能力を有している．
そして近年，この GPU の高い演算能力を汎用計算に用いる，GPGPU（General Purpose 









その結果，大型計算機や汎用 CPU を利用した環境と比較して，Grover のアルゴリズムのシミ
ュレーションにおいて 51 倍，Shor のアルゴリズムのシミュレーションにおいて 16 倍の高速化
を達成した．これにより，個人で所有する計算機で量子計算アルゴリズムのシミュレーション研
究を効率的に行うことができる環境を提案するとともに，量子計算分野における GPGPU の有効
性の高さを示すことができた． 
 
